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Rezultati četvrte sezone arheoloških iskopavanja na loka-
litetu Kalnik-Igrišče 







Nakon dvije godine, nastavljena su sustavna arheološka iskopavanja prethistorijskog naselja Kalnik-Igrišče. Tijekom ovogo-
dišnje kampanje, na položaju Kalnik-Igrišče II (k.č. 233, k.o. Kalnik) nastavljena su iskopavanja sonde iz 2008. godine. 
Pokrenuta su i nova revizijska istraživanja na k.č. 40, k.o. Borje (Kalnik-Igrišče I), u neposrednoj blizini područja istraživa-
nog od 1988. do 1990. godine, a s ciljem utvrđivanja i revizije arheološke stratifikacije djelomično utvrđene tijekom prvih 
istraživanja.
Ključne riječi: Kalnik-Igrišče, srednji vijek, kasno brončano doba, lasinjska kultura, naselje
Key words: Kalnik-Igrišće, Middle Ages, Late Bronze Age, Lasinja culture, settlement
U razdoblju od 5. do 23. srpnja 2011. godine Institut za 
arheologiju proveo je nastavak istraživanja na lokalitetu Kalnik-
Igrišče u sondi II (k.č. 233, k.o. Kalnik) te revizijska istraživanja 
na k.č. 40, k.o. Borje. Nastavili smo s istraživanjima koja su 
započela 2006. godine (Karavanić 2007; 2008). Izuzetno važni 
nalazi koji su pronađeni tijekom istraživanja 2008. godine re-
zultirali su i postavom izložbe Kalnik-Igrišče - rezultati dosadaš-
njih arheoloških istraživanja (Karavanić et al. 2011). Istraživanja 
su nastavljena s ciljem dokumentiranja objekta koji je otkriven 
proteklih sezona. Pokazalo se kako je riječ o većem objektu nad-
zemnog karaktera. U sklopu ovogodišnjih istraživanja terenski je 
pregledan dio južnih padina brda Kalnik. 
Istraživanja na k.č. 40, k.o. Borje (Kalnik-Igrišče I) prove-
dena su kako bi se omogućila revizija arheološke stratifikacije te 
precizno dokumentiranje stratigrafskog slijeda djelomično utvr-
đenog već tijekom istraživanja provedenih krajem 80-ih godina 
20. stoljeća kada su na ovom prostoru ustanovljeni raznovrsni, 
prvenstveno brončanodobni arheološki ostaci obilježeni izrazi-
tom pojavom metalnih nalaza te raznovrsnih tragova gorenja 
među kojima je utvrđena pojava više većih ognjišta (Majna-
rić-Pandžić 1992; Vrdoljak 1992; 1994; Vrdoljak, Forenbacher 
1995). Iako je namjera bila arheološki istražiti manji prostor 
u neposrednoj blizini stare sonde i tako se nadovezati na prije 
utvrđenu stratigrafsku situaciju, zbog izrazito gustog i visokog 
raslinja kojim je prostor obrastao tijekom zadnjih dvadeset godi-
na, kao prikladan istražni prostor u ovim se uvjetima nametnula 
manja čistina smještena u blizini starije sonde, između novopo-
sađenih borova, dimenzija 6x4 m. Istražna sonda nalazi se otpri-
like 100 m jugozapadno od položaja sonde II.
Kalnik-Igrišče II
Ove smo godine, tijekom arheoloških iskopavanja, do-
kumentirali i istražili 85 stratigrafskih jedinica. Riječ je o slo-
jevima, zapunama s pripadajućim ukopima, a ustanovljeno je 
i nekoliko kamenih struktura te nekoliko ognjišta (vatrišta). 
Nastavili smo s planiranim radovima koji su obuhvatili skidanje 
ostataka slojeva SJ 14, 54 i 55. Prema dosadašnjim interpreta-
cijama riječ je o nivou poda brončanodobne kuće koji sadrži 
mnoštvo ostataka karboniziranih žitarica i razbijenih posuda 
(istraženo i dokumentirano 2008. godine) (Karavanić 2009). 
Zatečeno stanje na lokalitetu bilo je loše, bez obzira što je sonda 
bila zaštićena prema pravilima, a tri zime uništile su dio istočnog 
profila. Ostaci crnog sloja SJ 14, 54 i 55 istraženi su u cijelosti, 
a ispod slojeva otkrivena je nova SJ 71 koja se pružala uz granice 
definiranog velikog ukopa objekta (SJ 101). Dakle, ispod sloje-
va gara (SJ 14, 54, 55) duž čitave sonde prostirao se sivomasli-
nasti sloj rahle zemlje, s primjesama komadića gara, vrlo sitnih 
ulomaka lijepa te sporadičnim ulomcima keramike. Keramički 
materijal iz sloja 14 i 71 nije se na prvi pogled kronološki razli-
kovao. Rub ukopa (SJ 101) jasno se ocrtavao u smjeru S - J u 
dužini od oko 9 m. Južna i istočna granica nisu definirane jer se 
podvlače pod južni profil. Linija ranije definiranih i istraženih 
rupa od stupova jasno prati liniju ukopa SJ 101. SJ 71 produ-
bljuje se u istočnom dijelu (prema istočnom profilu). U SJ 71 
bili su ukopani brojni stupovi zapunjeni s rahlom zemljom i 
kamenjem srednje veličine. Promjer stupova iznosio je od 35 
do 45 cm dok je dubina varirala od 30 do 45 cm. Uspjeli smo 
definirati niz stupova (SJ 68/69; 82/83; 13/15; 18/19) na razini 
slojeva SJ 14/54/55 i SJ 10/154.1 Navedeni stupovi prate liniju 
ukopa SJ 101 sa zapadne strane. S unutarnje strane ukopa do-
kumentirana je zanimljiva struktura od kamena dužine 4 m i 
prosječne širine 0,5 m (SJ 79). Struktura, vjerojatno predstavlja 
dio arhitekture istog objekta. SJ 79 također prati liniju stupova, 
1 Kao SJ 10 dokumentiran je 2007. godine tzv. predzdravični sloj glinaste 
zemlje smeđo-maslinaste boje s kamenjem. Ovogodišnjom se kampanjom 
ustanovilo kako nije riječ o predzdravičnom sloju već je riječ o starijem 
debelom sloju erozije(?) koji smo ove godine imenovali kao SJ 154. Dakle 
SJ 10 i 154 odnose se na isti sloj.
S. Karavanić, A. Kudelić, F. Sirovica, REZULTATI ČETVRTE SEZONE ARHEOLOŠKIH..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 69-73
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ali s blagim otklonom prema istoku, vjerojatno kao posljedica 
urušenja odnosno pada terena.
Ovoj fazi pripada i ognjište (SJ 57) koje je dokumentira-
no prijašnjih sezona. Ispod zapečenog premaza od gline nalazilo 
se nekoliko ulomaka keramike (tarac). Keramički ulomci pri-
padaju uglavnom loncima koji su ukrašeni apliciranom trakom 
s otiskom prsta. Ispod sloja keramičkih ulomaka nalazi se sloj 
gline (SJ 58, 86) koji je zapečen u središnjem dijelu dok je uz 
rubove ostao žute boje. Ispod podloge od gline naišli smo na 
manje kamenje koncentrirano uz zapadni, južni i sjeverni rub 
ognjišta (SJ 89). Kamenje je djelomično povezano glinom, 
odnosno zapečenom zemljom. Ispod slojeva nalazi se tamno-
sivi (crni) sloj s ostacima ugljena (SJ 90). Vrlo je sličan sloju 
SJ 14. Nakon što smo istražili jedinice koje su primijećene na 
nivou sloja 71 krenuli smo s uklanjanjem sloja koji je obilovao 
keramičkim ulomcima i većim brojem raznovrsnih životinjskih 
kosti. Rub ukopa SJ 101 jasno je bio vidljiv u sjevernom i istoč-
nom dijelu. Sa skidanjem sloja krenuli smo od rubova ukopa, 
u sjevernom dijelu sonde. Ispod 30-ak cm sloja uz zapadni rub 
ukopa, na mjestu sjeverno od središnjeg kamena, otkriven je 
intaktni sloj žute gline (SJ 109). Sloj je očuvan samo na tom 
mjestu. Glina u sebi ne sadrži tragove arheološkog materijala, ali 
je svakako antropogenog nastanka jer ne leži na zdravici. U sloj 
gline ukopan je SJ 73/74 koji je bio primijećen pri vrhu sloja 71, 
ali i SJ 105/106; 139/149; 110/111; 112/113 i 149/150. Riječ 
je o ukopima za stupove manjih dimenzija (osim SJ 105/106). 
Keramički materijal prisutan je u gotovo svakoj ispuni stupa 
i pripada vremenu kasnog brončanog doba. U južnom dijelu 
sonde je slična situacija, ali ne posve jednaka. Ispod sloja 71 i 
71b definirana je SJ 153 u južnom i SJ 143 u sjevernom dijelu 
sonde. Na razini sloja 153 otkriveno je manje ognjište/vatrište 
(SJ 99). Ognjište predstavljaju crveno zapečena zemlja, ostaci 
ugljena i kamenje srednje veličine (10x7x5 cm) slagano u dva 
horizontalna reda uz sjeverni rub vatrišta. Nekoliko stupova ot-
kriveno je i istraženo na razini slojeva 143 i 153 (SJ 117/11, 
95/96, 128/129, 114/121, 119/120), a zanimljivi su i očuvani 
otisci drvenih stupova unutar ukopa (sl. 1). Na istom se nivou 
nalazi još jedno manje vatrište, dimenzija 48x32 cm (SJ 126). 
Vatrište je dijelom uništio ukop za stup (SJ 88). Južni rub ukopa 
nije se mogao jasno definirati u odnosu na žuto-maslinasti sloj 
pjeskovito glinaste zemlje koja se nalazi u jugoistočnom uglu 
sonde (SJ 122). U južnom dijelu sonde, ispod ognjišta i tankog 
sloja 71 nalazio se sloj kamena (SJ 102). Struktura se sastojala od 
većeg (20x10x10 cm) kamena i onog srednje veličine (10x15x5 
cm), a pružala se u smjeru sjeveroistok – jugozapad. Oko pola 
metra sjeverno od SJ 102, između većih kamenih stijena, doku-
mentiran je i sloj 127 koji je obilovao keramičkim ulomcima. 
Na pojedinim mjestima neke su posude očišćene in situ. Nakon 
što smo uklonili sloj 143 i 153, na dnu ukopa SJ 101 pojavili su 
se obrisi starijih ukopa, ali i nekih koji ranije nisu bili vidljivi. SJ 
101 ukopan je u novoimenovani sloj 154, a čini se kako je riječ 
o debelom sloju erozije u kojemu se na mjestima nalaze ulom-
ci keramike. Iako sloj 154 nije istražen u njemu se naziru još 
neki ukopani objekti. Sve navedene stratigrafske jedinice, prema 
sadašnjim saznanjima, pripadaju razdoblju kasnog brončanog 
doba i u vezi su s objektom koji smo započeli istraživati 2008. 
godine. Posljednja faza koju smo dokumentirali odnosi se na 
ukop SJ 101, erozijski sloj (SJ 154) i sloj gline (SJ 102) u sje-
vernom dijelu sonde. Apsolutna visina najdubljeg dijela sonde 
izmjerena je na dnu ukopa za stup i iznosi 489,05 m. Na dnu 
ukopa SJ 101, u središnjem dijelu sonde, izmjerena je visina od 
489,60 m. Prema ovim podacima sloj 154 zasigurno je na poje-
dinim dijelovima debeo i preko 60 cm. Visina u središnjem dije-
lu sonde na razini humusa iznosi 491,40 m, a na dnu trenutnog 
iskopa (dno SJ 101) 489,55 m (sl. 2). Na relativnoj dubini od 
preko 2 m možemo očekivati još starije antropogene tvorevine.
Sl. 1 Kalnik-Igrišče II, SJ 101 i ukopi stupova (snimila: A. Kudelić).
Fig. 1 Kalnik-Igrišče II, SU 101 and post holes (photo by: A. Kudelić).
S. Karavanić, A. Kudelić, F. Sirovica, REZULTATI ČETVRTE SEZONE ARHEOLOŠKIH..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 69-73
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Pokretni nalazi
Tijekom arheoloških iskopavanja sakupili smo velik broj 
pokretnog arheološkog materijala (N-1271 - 1421). Keramički 
materijal koji smo pronašli u SJ 71 uglavnom pripada tipovi-
ma plitkih i dubokih zdjela uvučenog ruba te većim loncima 
za čuvanje veće količine hrane ili tekućina. Preliminarno mo-
žemo zaključiti kako je keramički materijal pronađen tijekom 
ove kampanje tipološki prilično ujednačen te pripada periodu 
mlađe kulture polja sa žarama ili stupnjevima Ha B prema 
srednjoeuropskoj kronologiji. Kao dijagnostički nalazi mogu se 
navesti ulomci ukrašeni tzv. Pseudoschnur ornamentom koji se 
pojavljuju na posudama u grobovima ruške grupe stupnja Ha 
B2 i Ha B3 (Müller-Karpe 1959; Črešnar 2006). Na nekim se 
ulomcima keramike pojavljuje urezivanje krivocrtnih motiva 
(cik-cak i girlande) koje ukazuje na sličnu dataciju. Još je važno 
napomenuti da keramički materijal pokazuje srodnosti s onim 
u naseljima Ormož (Dular, Tomanič-Jevremov 2010) i Brinjeva 
gora (Oman 1981). Na području sjeverozapadne Hrvatske naj-
Sl. 2 Kalnik-Igrišče II, istočni profil (crtež: F. Sirovica i A. Kudelić).
Fig. 2 Kalnik-Igrišče II, east profile (drawing by: F. Sirovica and A. Kudelić).
S. Karavanić, A. Kudelić, F. Sirovica, REZULTATI ČETVRTE SEZONE ARHEOLOŠKIH..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 69-73
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sličniji je analogan keramički materijal s gradine Špičak (Pavišić 
1993). Statistička i tipološka obrada materijala je u tijeku.
Kao posebne nalaze vodili smo čitave ili polomljene, 
uglavnom keramičke predmete i metal. U mlađim slojevima 
pronađen je brončani keltski novac s prikazom pijetla na re-
versu. Ovo je jedinstven nalaz i još jedan dokaz o obitavanju 
keltskih plemena na području Kalnika o čemu svjedoče i nalazi 
mlađih slojeva istraženih ranijih sezona. Pronađen je veći broj 
keramičkih pršljenaka, dva keramička koluta i piramidalni utezi. 
Ove sezone pronađeno je mnoštvo životinjskih kosti, a najveći 
broj pronađen je u SJ 71. 
Kalnik-Igrišče I
U sklopu sustavnih arheoloških istraživanja provedena su 
revizijska istraživanja na lokaciji Kalnik-Igrišče I (k.č. 40, k.o. 
Borje) te je istražena sonda dimenzija 6x4 m.
Ispod erozijskog površinskog sloja ustanovljeni su vjero-
jatno prvi, in situ sačuvani arheološki ostaci. Riječ je o tvorevini 
od sitnog jednoličnog kamenja (SJ 5) koja se pruža u smjeru sje-
verozapad - jugoistok. Kamenje se javlja u jednom redu te djelu-
je relativno pravilno poslagano. Iako ne možemo sa sigurnošću 
tvrditi da je riječ o tvorevini antropogenog nastanka, zanimljivo 
je spomenuti da je među kamenjem uz manju količinu životinj-
skih kostiju nađeno i više manjih ulomaka prilično oštećene ke-
ramike bez jasnih dijagnostičkih karakteristika. Ako se to poveže 
s činjenicom da je na ovoj prirodnoj padini kamenje u cijeloj 
dužini ustanovljeno u samo jednom redu, može se pretpostaviti 
da je riječ o tvorevini koja predstavlja rezultat ljudske aktivnosti 
te se možda radi o svojevrsnom popločenju. Ispod ovog sloja 
nalazi se stariji erozivni sloj s dosta ulomaka keramike među 
kojima se ističu pojedini ulomci ukrašeni motivima lasinjske 
kulture. Nađeno je i dosta kućnoga lijepa i životinjskih kostiju 
te mnogi i raznovrsni komadi litičkog materijala. Neposredno 
ispod njega nađeno je sedam manjih ukopa (SJ 9=36, SJ 11, SJ 
14=32, SJ 15, SJ 31, SJ 33, SJ 34) promjera između 20 i 40 cm, 
te jedan veći (SJ 35), širok oko 80 cm. Od osam istraženih uko-
pa, pet se relativno pravocrtno pruža u smjeru istok - zapad, dok 
su preostala tri, bez zasad jasno ustanovljenog reda, smještena 
južno od njih (sl. 3). Iako ih nije bilo moguće preciznije datirati, 
prema ustanovljenoj relativnoj kronologiji, možemo reći da su 
stariji od prije spomenute tvorevine od manjeg kamenja a mlađi 
od lasinjskog objekta koji je ustanovljen ispod njih. Nakon ukla-
njanja masnog i kompaktnog sloja (SJ 16), na prostoru sjeverno 
od žive stijene, ustanovljen je veći izduženi ukop (SJ 49) na vrhu 
kojega su na dva mjesta, a uz sami kameni živac, utvrđeni ostaci 
zapečene zemlje (SJ 27 i SJ 28). Smješteni su sjeverno uz veliku 
ploču kamena živca, a neposredno iznad njih nađena je cjelovita 
lasinjska keramička žlica, dok je oko njih nađeno više ulomaka 
lasinjske keramike. Čini se da ostaci zapečene zemlje predstav-
ljaju ostatke manjeg ognjišta. Sam je izduženi ukop bio zapu-
njen s više različitih zapuna (SJ 30, SJ 43, SJ 44, SJ 47 i SJ 48) 
u kojima je  nađena veća količina ulomaka lasinjskih keramičkih 
posuda, komadi kućnoga lijepa te nešto litičkog materijala, ži-
votinjskih kostiju i manji komadi ugljena. Objekt nije u cijelosti 
istražen jer ulazi pod sjeverni profil, no istražen je i dokumenti-
ran u dužini od oko 250 cm, a širok je oko 200 cm te se pruža u 
smjeru sjever - jug. Čini se da je riječ o dijelu izduženog objekta 
lasinjske kulture koji je ukopan u zdravicu (SJ 51).
Ispod podhumusnog sloja (SJ 2), na prostoru južno od 
kamena živca, utvrđen je sloj kamenja (SJ 6), vjerojatno prirod-
nim procesima odlomljenog od meke i lomljive žive stijene, te 
sloj tamnije, pjeskovite gline (SJ 7) obilježen izrazitom pojavom 
novovjekovnih ali i bronačnodobnih ulomaka keramičkih po-
suda. Nakon što su uklonjeni, definiran je masni i kompaktni 
sloj smeđe gline (SJ 20) u koji su ukopana tri manja kružna (SJ 
19, SJ 41 i SJ 45) i jedan veći pravokutni ukop (SJ 37). Svi su 
spomenuti ukopi raspoređeni u smjeru istok - zapad, duž kame-
na živca koji dijelom omeđuje njihove stijenke te se čini da su 
namjerno ukopani na tim mjestima, kako bi kamen živac bio 
iskorišten kao svojevrstan potporanj (možda) za stupove (prema 
Sl. 3 Kalnik-Igrišče I, SJ 16 i ukopi stupova (snimila: F. Sirovica).
Fig. 3 Kalnik-Igrišče I, SU 16 and post holes (photo by: F. Sirovica).
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dimenzijama manjih ukopa može se pretpostaviti da je riječ o 
rupama za stupove) koji su u te ukope mogli biti smješteni.
Pokretni nalazi
Iz sonde I prikupljeno je 59 posebnih nalaza. Većina ih 
pripada razdoblju eneolitika, preciznije lasinjskoj kulturi. U 
mlađim slojevima pronađen je ulomak grla boce (PN-008) te 
ulomak pećnjaka s prikazom ljudskog lika (oko) (PN-006). Na-
lazi pripadaju novovjekovnom razdoblju. U sloju 7 pronađen je 
ulomak fine kasnobrončanodobne šalice (PN-39), a u sloju 4 
veći ulomak brončanodobnog lonca s ručkom (PN-9). Ulomci 
keramičkih posuda pripadaju razdoblju starije faze kulture po-
lja sa žarama za razliku od keramičkog materijala pronađenog u 
sondi II, oko 100 m sjeveroistočno.
Pronađeni keramički materijal lasinjske kulture, u odno-
su na istraženu površinu, prilično je brojan. Iz posebnih nalaza 
izdvojili smo čak 3 cjelovite posude koje se prema morfološ-
kim karakteristika mogu tipološki odrediti. Posude su ukrašene 
ubadanjem i urezivanjem. Na sloju zapečene zemlje (ognjište) 
pronađeni su dijelovi dviju keramičkih žlica (PN-51, PN-55). 
Osim keramičkih nalaza pronađene su kamene alatke: sjekira 
(PN-2) i kameni bat (PN-41), ali i velik broj litičkog materijala: 
kamenih jezgri, odbojaka, sječiva i dr. 
Zaključak
Tijekom ovogodišnje kampanje istražen je veći dio objek-
ta iz kasnog brončanog doba (Kalnik-Igrišče II). Objekt je imao 
nadzemni karakter, a nosivi stupovi mogu se pratiti duž ruba 
ukopa i s unutarnje, ali i vanjske strane. Pojedini stupovi imaju 
gotovo identičan oblik i dimenzije, a otisci balvana promjera su 
30 cm. Na temelju rezultata istraživanja kuća se podvlači pod 
istočni profil i nastavlja se duž i danas vidljivog platoa (terase). 
O točnim dimenzijama kuće još ne možemo govoriti, ali radi se 
o većem objektu. Vrlo je vjerojatno da sjeverni dio predstavlja 
neku vrstu podrumskog ukopanog prostora. Na razini slojeva 
SJ 153 te SJ 143 u sjevernom dijelu sonde dokumentirali smo 
jedan stariji horizont s ostacima ognjišta i vatrišta koja su ošteće-
na mlađim intervencijama. Točnije podatke dobit ćemo nakon 
obrade keramičkog materijala. Kuća je ukopana u erozijski sloj 
sastavljen od zemlje miješane s kamenom (SJ 154). Keramički 
materijal pronađen tijekom ove kampanje tipološki je prilično 
ujednačen te pripada periodu mlađe kulture polja sa žarama ili 
stupnjevima Ha B prema srednjoeuropskoj kronologiji.  Na dnu 
ukopa SJ 101 vidiljivi su još stariji ukopi. Ne valja isključiti ni 
mogućnost pronalaska eneolitičkog (lasinjskog) sloja, koji je ove 
godine dokumentiran u sondi I, 100 m jugozapadnije.
U sondi I, ispod erozijskog sloja te sloja iz vremena bron-
čanog doba po prvi put je dokumentiran intaktan sloj iz raz-
doblja eneolitika, točnije lasinjske kulture. Materijalni ostaci, 
kao i ostaci objekata i struktura, koji pripadaju razdoblju novog 
vijeka, kasnom brončanom dobu, ali i lasinjskoj, eneolitičkoj 
materijalnoj kulturi, svjedoče o bogatom povijesno kulturnom 
krajoliku Kalničkog gorja čija se prošlost seže do četvrtog tisuć-
ljeća prije Krista. Ukopani objekti kao i ostaci stupova od nad-
zemnih kuća te ostaci ognjišta ukazuju na naseobinski karatker 
istraženog prostora. 
Iako izrazito ograničeno područje istraživanja nije do-
nijelo jasne odgovore na pitanja o svakodnevnom životu na 
ovom prostoru te je otvorilo nove probleme vezane uz rješava-
nje pitanja namjene i načina svakodnevnog korištenja istraženih 
ostataka, kao i pitanja vezana uz njihove vremenske i prostorne 
međuodnose, upozorilo je i na dosada neočekivane mogućnosti 
kontinuiranog naseljavanja položaja Igrišče od vremena bakre-
nog doba te upotpunilo dosadašnje znanje i razumijevanje proš-
losti Kalnika.
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Summary
During this year’s campaign, greater part of a late bronze age set-
tlement was excavated (Kalnik-Igrišće II). The structure was built above-
ground, on poles that could be traced along the edge of the dig, on both the 
interior and the exterior side. Poles are almost identical in shape and di-
mension, with post holes 30 cm in diameter. Research shows that the house 
is accented under the east profile and continues along the plateau (terrace) 
that can be seen even today. We can’t give any conclusions about the exact 
dimensions of the building, but we can say that it was a large object. North 
part of the house probably served as an underground storage space (cellar). 
We documented an older horizon of the site in layers SU 153 and SU 143 
in the north part of the probe with remains of a fireplace and a campfire 
site that were damaged with more recent interventions. We will get more 
conclusive data after the analysis of ceramic material found at the site.
The house was cut in the erosion deposit composed of soil and stone 
(SU 154). Ceramic material excavated during this campaign is typologi-
cally quite homogenous and can be ascribed to the late horizon of Urnfield 
culture or HaB-phase according to central European chronology. At the 
bottom of the SU 101 dig we can trace even older layers. We must not ex-
clude the possibility of finding an eneolithic layer (Lasinja culture), which 
was documented this year in probe I, 100 meters southwest of our location.
In probe I, under the layer of erosion deposit and bronze age layer, 
intact layer of eneolithic material, i.e. Lasinja culture, was documented. 
Material remains, as well as the remains of buildings and other struc-
tures, that were dated to the New Era, late bronze age, as well as Las-
inja culture, testify about rich cultural and historic landscape of Kalnik 
Mountains, with history that dates back as far as fourth millennia BC. 
Buried structures, as well as the remains of poles of overground houses and 
remains of a fireplace indicate that this location was a settlement.
Limited area of research didn’t give any clear answers about the 
everyday life of people living at this site during that period. We are also 
faced with new problems connected to the everyday use and function of 
explored objects, as well as questions of their temporal and spatial inter-
relation. But, having in mind those questions, we can say that we are pre-
sented with unexpected possibilities that the area of Igrišće was continually 
inhabited since the copper age, as well as obtaining new information and 
understanding of the history of Kalnik.
